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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem Multifunkční budovy v blízkosti města Popůvky u Brna. 
Tato budova sestává ze 3 oddělených konstrukcí. První konstrukce SO01 slouží k výrobním a 
skladovacím účelům. Je to ocelová hala s půdorysnými rozměry 69,5 x 44m . Výška v hřebeni 
je 10,4 m. Druhá konstrukce SO02 je 3-patrová budova určená ke kancelářským účelům. Její 
půdorysné rozměry jsou 24,85 x 14,00 m. Výška v hřebeni je 10,69 m. Třetí konstrukce SO03 
je navržena ze dřeva a její účelm je sloužit jako firemní showroom. Její půdorysné rozměry 
jsou 20,08x21,05 m. Výška v hřebeni je 10,69 m  
  
Klíčová slova 
Ocel, Dřevo, lepený lamelový nosník, hala, patrový, Rám, Popůvky u Brna  
  
  
  
Abstract 
This diploma thesis deals with design of Multipurpose building located in the proximty of the 
town Popůvky u Brna. This buidling consists of 3 seperate structures. The first structure SO01 
is intendet to be used for manufacturing an storage purposes. It is steel warehouse with plane 
dimensions 69,5 x 44 m. Height in the top is 10,4 m. The second structure SO01 is a 3 - storey 
steel building given up to office building. It‘s plane dimensions are 24,85x14,00 m. Height in 
the top is 10,69 m. The third structure SO03 is designed from timber and it‘s purpose is to 
serve as the company‘s showroom. It&apos;s plane dimensions are 20,08 x 21,05 m. Height 
in the top is 10,69 m.  
  
Keywords 
Steel, Timber, Glulam, warehouse, multi-storey, Frame, Popůvky u Brna  
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SO01 – Výrobní a skladovací hala – porovnání 
variant 
1. Postup řešení 
Pro stavební objekt SO01 je uvažováno se čtyřmi variantami řešení konstrukce. Všechny varianty 
se shodují v následujících bodech: 
a) Materiál konstrukce S235 
b) Půdorysné a výškové rozměry 
• Půdorys 69,5 m x 44,0 m 
• Výška v hřebeni 10,7 m 
c) Rozvržení osové soustavy 
d) Vynášecí průvlak v polovině rozpětí haly. 
e) Plnostěnné vaznice profilu IPE 160. 
f) Systém čelních sloupků 
g) Systém ztužení horní roviny střechy 
h) Systém svislých ztužidel 
Rozdíl jednotlivých variant je popsán níže v každé kapitole jednotlivě. Modely jednotlivých 
variant byly vyneseny ve výpočetním programu RSTAB 8.  V tomto programu bylo také provedeno 
posouzení ocelových prutů pomocí přídavného modulu STEEL EC3. Výpočet byl proveden podle 
teorie 1. Řádu a stabilita konstrukce byla posouzena pomocí součinitelů vzpěrných délek. Výsledné 
variant byly cenově porovnány při použití následujících směrných cen za jednotkovou dodávku 
konstrukce. 
a) Plnostěnná konstrukce:  50 Kč/kg 
b) Příhradová konstrukce:  100 Kč / kg 
2. Zatížení konstrukce 
Střešní plášť haly  
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
KS1000 RW 100 - 100 0,123 
Celkem 0,123 
Plášť haly  
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
KS1000AWP100E/I0,6/0,4 - 100 0,145 
Celkem 0,145 
Konstrukce markýzy  
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
Plech TR40/160, t=0,88 mm - 0,88 0,092 
Celkem 0,092 
Zatížení sněhem plným 
s = 0,64 kN/m^2 
Zatížení sněhem odvátým 
s = 0,32 kN/m^2 
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Zatížení sněhem navátým na markýze 
s = 2,2 kN/m^2 
Zatížení větrem 
v_b,0 = 25 m/s; kategorie terénu III, referenční výška h = 10,99 m; q_p(z) = 0,67 kN/m^2 
pozn.: Zatěžovací stav „vítr X/2“ uvažuje nulové účinky větru na návětrné straně střechy 
3. Varianta SO01 č. 1 
3.1. Popis Varianty č. 1 
Základem varianty je řešení tuhosti konstrukce v rovině hlavních vazeb.Tuhost této varianty 
byla zajištěna krajními sloupy vetknutými do základů. Vaznice byly navrhnuty jako příhradové. 
Uložení vaznic na špičku sloupu je uvažováno jako kloubové. Stabilita horních tlačených pásů je 
zajištěna plnostěnými vaznicemi. Stabilita doních pasů při sání větru je zajištěna konstrukčními 
trubkami spolupůsobicími se ztužením v rovině dolního pasu. 
3.2. Vnitřní síly na ve vazbě č. “7” 
Obálka vnitřních sil pro kombinace, na které byli posuzovány jednotlivé prvky. 
 
 
Obr. č.1 – Vazba č. “7”, průběh M_y [kNm] 
 
Obr. č.2 – Vazba č. “7”, průběh V_z [kN] 
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Obr. č.3 – Vazba č. “7”, průběh N [kN] 
3.3. Posouzení jednotlivých prvků variant č. 2 
3.3.1. Posudek 1: Horní pás 
Profil:    HEA 120 
 
Obr. č.4– posuzované horní pasy 
Působení prvku: Tlačený prvkek, Proti vybočení okolo osy y podepřen po 3,32 m diagonálami, 
okolo osy z po 3,32 m vaznicemi. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
levé pole  min N:    KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 
pravé pole  min N:   KZ 48 sníh pol_2 + vítr3/2 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,23 0,62 0,62 
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3.3.2. Posudek 2: Dolní pás 
Profil:    HEA 120  červená 
   HEA 140  modrá 
 
Obr. č.5 – posuzované dolní pasy 
Působení prvku: Tažený / tlačený prvkek, Proti vybočení okolo osy y podepřen po 3,32 m 
diagonálami, okolo osy z po 6,6 m konstrukčními trubkami. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
střed min N:   KZ 30 sníh   
střed   max N:   KZ 53 vítr2  
levá strana min N:   KZ 54 vítr3/2 
levá strana  max N:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEA 120 0,20 0,94 0,94 
HEA 140 0,19 0,62 0,62 
3.3.3. Posudek 3: Vazník – výplňové pruty 
Profil:    RHS 80 x 80 x 4,  
RHS 60 x 60 x 4, 
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Obr. č.6 – posuzované výplňové pruty 
Působení prvku: Tažený / tlačený prvkek, Vzpěrná délka uvažována jako délka systémová. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně min N:   KZ 30 sníh   
všeobecně  max N:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 
všeobecně   min N:   KZ 48 sníh pol_2 + vítr3/2 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
RHS 80 x 80 x 4, 0,42 0,95 0,95 
HS 60 x 60 x 4, 0,43 0,68 0,68 
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3.3.4. Posudek 4: Hlavní sloupy 1 – vítr ve směru 1 
 
Obr. č.7– posuzované hlavní sloupy 
Profil:    IPE 240 - červená 
   IPE 270 - oranžová 
IPE 300 - modrá 
   HEA 300 zelená 
Působení prvku: Sloup působí jako ohýbaná + tlačená konzole vetknutá do základu. Součinitel 
vzpěru pro vybočení okolo osy y k_y = 2. Vybočení sloupu kolmo na osu y je 
bráněno trubkovými příčníky. Příčníky jsou zavedeny do svislých ztužidel.  
 Příčníky jsou připojeny ke sloupu v blízkosti vnitřní pásnice. Z toho důvodu 
zabraňujínují vybočení pásnice kolmo z roviny pouze při působení momentu, 
který má za následek tlak ve vnitřní pásnici. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  Max M   KZ 52 vítr 1/2 
všeobecně  Min N   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 240 0,78 0,88 0,88 
IPE 270 0,57 0,93 0,93 
IPE 300 0,41 0,72 0,72 
HEA 300 0,60 0,63 0,63 
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3.3.5. Posudek 5: Hlavní sloupy  – vítr ve směru 3 
Profil:    IPE 240 - červená 
   IPE 270 - oranžová 
IPE 300 - modrá 
   HEA 300 zelená 
Působení prvku: viz. předchozí posudek 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně max M   KZ54 vítr 3/2 
Všeobecně  dodatečně  KZ 42 sníh pol_1 + vítr3/2 (sníh hlavní)  
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 240 0,67 0,86 0,86 
IPE 270 0,64 0,66 0,66 
IPE 300 0,38 0,74 0,74 
HEA 300 0,55 0,57 0,57 
3.3.6. Posudek 6: Sloupy vnitřní 
 
Obr. č.8– Posuzované vnitřní sloupy 
Profil:    HEB 200 
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Působení prvku Jedná se o čistě tlačený sloup. Krittická délka při vzpěru byla vypočítána 
stabilitním výpočtem. Stabilitní výpočet byl z důvodu rychlosti a přehlednosti 
proveden na modelu pouze jedné příčné vazby. 
 Lokalizace zatížení na 1 vazbu: 
ZS1) Zatížení panely: g’ = g * ZS = 0,14 * 6 = 0,84 kN/m  
ZS2) Zatížení sněhem: s’ = s * ZS = 0,8 * 6 = 4,8 kN/m 
ZS3) Vítr směr 1: viz. statický výpočet a jeho přílohy 
   Kombinace pro stabilitní výpočet: 
   1.15*ZS1 + 1,5 * ZS2 + 0,9 * ZS3 
 Obr. č.9 – tvar vybočení č.4 vnitřního sloupu:  Alpha_cr = 5,01,  k_y = 1,27 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max M: KZ 64  Sníh pol_1 + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Všeobecně  min N: KZ 30  Sníh 
Všeobecně  dodat: KZ 34  sníh + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Všeobecně  dodat: KZ 58  sníh + vítr1/2 (vítr hlavní)   
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,24 0,98 0,98 
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3.3.7. Posudek 7: Krajní sloupky 
 
 
Obr. č.10 – Posuzované krajní sloupky 
Profil:    IPE 220 
Působení prvku Prvek je tlačený a ohýbaný v obou směrech. Krtitické délky pro vzpěr jsou 
stejné jako délky systémové. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
max My:  KZ 53 vítr2  
levý dolní sloup  max Mz:  KZ 51 vítr1     
pravý dolní sloup max Mz:  KZ 58 sníh + vítr1/2 (vítr hlavní)  
 min N:   KZ 60 sníh + vítr3/2 (vítr hlavní) 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,39 0,87 0,87 
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3.3.8. Posudek 8: Čelní sloup 
 
Obr. č.11 – Posuzovaný čelní sloup 
Profil:    IPE 270 
Působení prvku Prvek je tlačený a ohýbaný kolem hlavní osy. Krtitické délky pro vzpěr jsou 
stejné jako délky systémové. Prvek je ve výšce 4,25 m podepřený U – 
profilem proti vybočení kolmo na měkkou osu a proti klopení obou pásnic. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max M:   KZ 60 sníh + vítr3/2 (vítr hlavní) 
Všeobecně min N:   KZ 36 Sníh + vítr3/2 (sníh hlavní) 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,41 0,83 0,83 
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3.3.9. Posudek 9: Čelní sloup ve ztužení 
 
Obr. č.12– Posuzovaný čelní sloup 
 
Profil:    IPE 270 
Působení prvku Prvek je tlačený a ohýbaný kolem hlavní osy. Kritické délky pro vzpěr jsou 
stejné jako délky systémové. Prvek je ve výšce 4,25 m podepřený U – 
profilem proti vybočení kolmo na měkkou osu a proti klopení obou pásnic. 
Prvek je součástí svislého stěnového ztužidla. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  min N:   KZ 58 sníh + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
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3.3.10. Posudek 10: štítový sloup pod průvlakem 
 
Obr. č.13– Posuzovaný čelní sloup 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,26 0,80 0,80 
 
Profil:    HEA 140 
Působení prvku Prvek je tlačený a ohýbaný kolem hlavní osy. Kritické délky pro vzpěr jsou 
stejné jako délky systémové.  
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max M:   KZ 71 sníh pol_2 + vítr2 (vítr hlavní) 
Všeobecně  min N:   KZ 30 sníh 
Všeobecně  dodat:   KZ 59 sníh + vítr2   (vítr hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 35 sníh + vítr2   (sníh hlavní) 
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3.3.11. Posudek 11: průvlak HP + DP 
 
Obr. č.14– Posuzované pasy průvlaku 
Profil:    HEA 140 – červená (Rozhodující je štíhlost k měkké ose) 
   HEA 100 - zelená 
Působení prvku Horní pás je tlačený prvek. Proti vybočení okolo tuhé osy je zajištěn 
diagonálami průvlaku. Proti vybočení kolmo na měkkou osu je zajištěn 
připojenými vazníky. 
Dolní pás je tažený uprosřed rozpětí, pruty připojující se ke sloupu jsou 
tlačené. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Horní pás  min N:   KZ 30 sníh  
Dolní pás:  min N:   KZ 30 sníh 
Dolní pás  max N:   KZ 30  sníh 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEA 140 0,18 0,62 0,62 
HEA 100 0,18 0,80 0,80 
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3.3.12. Posudek 12: průvlak – výplňové pruty 
 
Obr. č.15– Posuzovaný průvlak 
Profil:   HEA 140 
   RHS80 x 80 x 5 
   RHS 80 x 80 x 4 
Působení prvku Tažený / tlačený prvkek, Vzpěrná délka uvažována jako délka systémová. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  min N:   KZ 30 sníh  
všeobecně  max N:   KZ 30 sníh  
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEA 140 0,27 0,73 0,73 
RHS 80 x 80 x 5 0,33 0,94 0,94 
RHS 80 x 80 x 4 0,52 - 0,52 
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3.3.13. Posudek 13: Štítová příčel 
 
Obr. č.16– Posuzovaná štítová příčel 
Profil:   HEA 180 
Působení prvku Prvek ohýbaný kolem obou hlavních os průřezu. 
Kombinace zatížení: 
ozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max Mz:  KZ 58 sníh + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Všeobecně  max My:  KZ 34 sníh + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Všeobecně  min N:   KZ 59 sníh + vítr2   (vítr hlavní) 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,28 0,81 0,81 
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3.3.14. Posudek 14: Hlavní sloup ve ztužení 
 
Obr. č.17– Posuzovaný sloup ve ztužení 
Profil:   IPE 240 
Působení prvku Sloup je ohýbaný okolo tuhé hlavní osy průřezu a zároveň přejímá tlakové síly 
ze stěnového ztužení. Sloup je uvažován jako podepřený ve výšce 4,5 m nad 
kotvením proti klopení vnitřní pásnice a vybočení kolmo na měkkou osu při 
vzpěru. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  dodat:   KZ 65 sníh pol_1 + vítr2 (vítr hlavní) 
všeobecně  dodat:   KZ 41 sníh pol_1 + vítr2 (sníh hlavní) 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,54 0,81 0,81 
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3.3.15. Posudek 15: Vaznice 
 
Obr. č.18– Posuzované vaznice 
Profil:   IPE 160 
Působení prvku Prvek působí jako prostý nosník ohýbaný okolo obou hlavních os průřezu. 
Vybočení tlačené pásnice při ohybu je bráněno připojením tuhého PUR 
panelu po 300 mm. Vybočení okapových vaznic na měkkou osu je bráněno 
konstrukční trubkou. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max My:  KZ 30 sníh  
Všeobecně dodat:   KZ 58 sníh + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Všeobecně dodat:   KZ 59 sníh + vítr2   (vítr hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 35 sníh + vítr2   (sníh hlavní) 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,62 0,90 0,90 
Posouzení mezního stavu použitelnosti: 
Zatěžovací stav   průhyb u_z  Limitní průhyb 
ZS 1 - zatížení stálé  6,6 mm   u_z,lim = L/200 = 6000/200 = 30 mm 
ZS 2 – sníh plný   22,0 mm  Posouzení: 
Celkem    28,6 mm  u_z < u_z,lim; 28,6 mm < 30 mm  VYHOVÍ 
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3.3.16. Posudek 16: Střešní ztužidla příčná + stěnová ztužidla podélná 
 
Obr. č.19– Posuzované pruty s funkcí ztužidla 
Profil:   IPE 160 
   TR 101,6 x 4,0 
   TR 114,4 x 8 
   RD 24 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  dodat:   KZ 35 sníh + vítr2   (sníh hlavní) 
všeobecně  dodat:   KZ 59 sníh + vítr2   (vítr hlavní) 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 160 0,37 0,66 0,66 
TR 101,6 x 4,0 0,10 0,15 0,15 
TR 114,4 x 8 0,07 0,32 0,32 
RD 24 0,29 - 0,29 
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3.3.17. Posudek 17: Okapová ztužidla + příčná stěnová ztužidla 
 Obr. č.20– Posuzovaná ztužidla 
 
Profil:   IPE 160 
   RHS 60x4 
   RD 24 
   TR 89 x 4 
   U 220 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Táhla   dodat:   KZ 52 vítr 1/2 
Vaznice   dodat: KZ 58  sníh + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Vaznice   dodat: KZ 34  sníh + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 160 0,48 0,49 0,49 
RHS 60x4 0,04 - 0,04 
RD 24 0,61 - 0,61 
TR 89 x 4 0,04 0,63 0,63 
U 220 005 - 0,05 
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3.3.18. Posudek 18: Průvlak nad vraty 
 
Obr. č.21– Pohled na průvlak nad vraty 
Profil:   HEA 120  červená 
   RHS 60 x 60 x 4  modrá 
   HEA 100  oranžová 
   HEA 160  zelená 
   HEA 140  růžová 
   TR 76 x5  černá 
   IPE 160   vaznice 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  dodat:   KZ 31 sníh pol_1 
Všeobecně  dodat:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 64 sníh pol_1 + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 51 vítr1 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEA 120 0,18 0,27 0,27 
RHS 60 x 60 x 4 0,45 0,77 0,77 
HEA 100 0,13 0,31 0,31 
HEA 160 0,07 0,75 0,75 
HEA 140 0,15 0,23 0,23 
TR 76 x5 0,17 0,35 0,35 
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IPE 160 0,11 0,52 0,52 
3.3.19. Posudek 19: přístřešku 
 
Obr. č.22– Pohled na přístřešek 
Profil:   IPE 180   červená 
   IPE 160   modrá 
   TR 89 x 4  zelená 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  dodat:   KZ 30 sníh  
Všeobecně  dodat:   KZ 51 vítr1 
Všeobecně  dodat:   KZ 56 vítr4 
Posudek: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 180 0,80 1,00 1,00 
IPE 160 0,42 0,69 0,69 
TR 89 x 4 0,21 0,21 0,21 
3.4. Náklady na dodávku variant č. 1. 
Druh konstrukce Tíha konstrukce [kg] Jednotková cen [Kč/kg] Cena celkem [Kč] 
Příhradové vazníky  32 290   110,-   3 552 000,- 
Ostatní konstrukce  56 465   50,-   2 283 000,- 
CELKEM   88 755   -   5 835 000,- 
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4. Varianta č. 2 
4.1. Popis Varianty č. 2: 
Rozdíl oproti variant č. 1 je zajištění příčné tuhosti v rovině hlavních vazeb. Sloupy jsou v této 
variantě uloženy kloubově na základu a tuhost je tedy zajišťována rámovým působením v přípoji 
sloup- příhradový vazník. Přenos momentu v tomto přípoji je zajištěn dvojicí sil působících v horním a 
dolním pasu na rameni.  Z důvodu velké identičnosti s variantou č. 1 budou níže posouzeny pouze 
prvky související s hlavní vazbou. 
Pro určení vzpěrných délek sloupů byl proveden stabilitní výpočet na redukovaném 3D 
modelu. 
4.2. Zatížení konstrukce 
Je totožné s variantou č. 1. 
4.3. Vnitřní síly na ve vazbě č. “7” 
Obálka vnitřních sil pro kombinace, na které byly posuzovány jednotlivé prvky. 
 
Obr. č.23– Vazba č. “7”, průběh M_y [kNm] 
 
Obr. č.24 – Vazba č. “7”, průběh V_z [kN] 
 
Obr. č.25 – Vazba č. “7”, průběh N [kN] 
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4.4. Posouzení jednotlivých prvků varianty č.2 
4.4.1. Posudek 1: Horní pás 
Profil:    HEA 120, Minimální dimenze profilu byla zvolena z konstrukčních důvodů 
 
Obr. č.26 – posuzované horní pasy 
Profil:   HEA 120 z konstrukčních důvodů není volen menší profil 
 
Působení prvku: Tlačený prvkek, proti vybočení okolo osy y podepřen po 3,32 m diagonálami, 
okolo osy z po 3,32 m vaznicemi. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
levá strana  min N:  KZ 40  sníh pol_1 + vítr1/2 (sníh hlavní) 
pravá strana  min N: KZ 48  sníh pol_2 + vítr3/2 (sníh hlavní) 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
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4.4.2. Posudek 2: Dolní pasy 
  
Obr. č.27 – posuzované dolní pasy 
Profil:    RHS 90 x 4 
Působení prvků: Dolní pás je tažený/tlačený podle místa. Při působení zatížení sněhem je dolní 
pas uprostřed tažen a na krajích tlačen. Při působení větru v rovině vazby je 
pas na jedné straně celý tažen, na druhé celý tlačen. Pro dimenzování je 
rozhodující štíhlost λ > 200 v rovině spodních pasů. Spodní pasy jsou proti 
vybočení z roviny zajištěny konstrukčními trubkami po 6,6 m. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
střed   min N:   KZ 30 sníh   
střed   max N:   KZ 53 vítr2  
levá strana  min N:   KZ 54 vítr3/2 
levá strana  max N:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Posudek: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
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4.4.3. Posudek 3: Výplňové pruty 
 
Obr. č.28 – posuzované výplňové pruty 
Profil:    RHS 80 x 80 x 4,  
RHS 70 x 70 x 4 
RHS 60 x 60 x 4, 
Působení prvku: Tažený / tlačený prvkek, Vzpěrná délka uvažována jako délka systémová. 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  min N:   KZ 30 sníh   
všeobecně  min N:   KZ 54 vítr3/2 
všeobecně  max N:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
RHS 80 x 80 x 4, 0,42 0,93 0,93 
RHS 70 x 70 x 4, 0,37 0,94 0,94 
RHS 60 x 60 x 4, 0,42 0,66 0,66 
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4.4.4. Posudek 4: Hlavní sloupy 1 – vítr ve směru 1 
 
Obr. č.29 – Posuzované sloupy 
Profil:   IPE 360 
Působení prvku: Z důvodu rámového působení a tím pádem neznámých vzpěrných délek byl 
pro výpočet kritické délky použit stabilitní výpočet. Vybočení sloupu kolmo na 
osu y je bráněno trubkovými příčníky. Příčníky jsou zavedeny do svislých 
ztužidel.  
 Příčníky jsou připojeny ke sloupu v blízkosti vnitřní pásnice. Z toho důvodu 
zabraňují vybočení pásnice kolmo z roviny pouze při působení momentu, 
který má za následek tlak ve vnitřní pásnici. 
 
Obr. č.30 – Tvar vybočení sloupů v řadě “6”.  Tvar vybočení č. 27 α_cr = 4,83 
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Vzpěrné délky v řadě „6“ 
Krajní sloupy L =8,5 m  k_y =2,48 L_cr,y = 21,08 m 
Vnitřní sloupy L =10,7 m  k_y = 0,78 L_cr,y =8,23 m 
 
 
Obr. č.31– Tvar vybočení sloupů v řadě “11”.  Tvar vybočení č. 36 α_cr = 6,40 
Vzpěrné délky v řadě „11“ 
Krajní sloup L =7,1 m  k_y =2,65 L_cr,y =  18,83 m 
Vnitřní sloupy L =10,7 m  k_y=0,68 L_c,ry = 7,1 m 
 
Obr. č.32 – Tvar vybočení sloupů v řadě “9”.  Tvar vybočení č. 40 α_cr = 7,44 
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Vzpěrné délky v řadě „9“ 
Krajní sloup L = 8,5 m k_y =2,5 L_cr,y =21,25 m 
Vnitřní sloupy L =10,5 m k_y = 0,63 L_cr,y = 6,62 m 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  dodat:   KZ 54 vítr 3/2 
Všeobecně dodat:   KZ 48 sníh pol_2 + vítr3/2_(sníh hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 72 sníh pol_2 + vítr3/2_(vítr hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 49 sníh pol_1 + vítr3_(sníh hlavní) 
Všeobecně  dodat:   KZ 73 sníh pol_1 + vítr3_(vítr hlavní) 
Posouzení: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,30 0,69 0,69 
4.4.5. Posudek 5: Hlavní sloupy  – vítr ve směru 3 
Profil:   IPE 360 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  dodat:   KZ 52 vítr 1/2 
Všeobecně dodat:   KZ 40 sníh pol_1 + vítr1/2_(sníh hlavní) 
Všeobecně dodat:   KZ 64 sníh pol_1 + vítr1/2_(vítr hlavní) 
Všeobecně dodat:   KZ 45 sníh pol_2 + vítr1_(sníh hlavní) 
Všeobecně dodat:   KZ 69 sníh pol_2 + vítr1_(vítr hlavní) 
Posouzení: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,33 0,93 0,93 
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4.4.6. Posudek 6: Sloupy Vnitřní 
 
Obr. č.33 – Posuzované vnitřní sloupy 
Profil:   HEA 200 
Kombinace zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  max M:   KZ 64 Sníh pol_1 + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Všeobceně min N:   KZ 30 Sníh 
Všeobceně dodat:   KZ 34 sníh + vítr1/2 (sníh hlavní) 
Všeobceně dodat:   KZ 58 sníh + vítr1/2 (vítr hlavní) 
Posouzení: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,33 0,94 0,94 
4.4.7. Posudky 7 – 19  
viz. Varianta č. 1 
4.5. Náklady na dodávku varianty. 2. 
Druh konstrukce Tíha konstrukce [kg] Jednotková cen [Kč/kg] Cena celkem [Kč] 
Příhradové vazníky  27 995   110,-   3 079 000,- 
Ostatní konstrukce  58 742   50,-   2 937 000,- 
CELKEM   86 737   -   6 016 000,- 
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5. Varianta č. 3 - 1 
5.1. Popis Varianty č. 3 – 1: 
Jedná se o plnostěnnou variantu řešeného projektu. Sloupy v hlavních vazbách jsou uloženy 
kloubově na základě. Tuhost konstrukce v rovině hlavních vazeb je zajištěna rámovým působením 
vazby v přípoji sloup – příčel a příčel – příčel ve vrcholu příčle. 
Pro určení vzpěrných délek sloupů byl proveden stabilitní výpočet na redukovaném 3D 
modelu. 
5.2. Zatížení konstrukce 
Je totožné s variantou č. 1. 
5.3. Vnitřní síly na ve vazbě č. “7” 
Obálka vnitřních sil pro kombinace, na které byli posuzovány jednotlivé prvky. 
 
Obr. č.34 – Vazba č. “7”, průběh M_y [kNm] 
 
Obr. č.35 – Vazba č. “7”, průběh V_z [kN] 
 
Obr. č.36 – Vazba č. “7”, průběh N [kN] 
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5.4. Posouzení jednotlivých prvků varianty č.3 - 1 
6. Posudek 1: Příčel, STŘED, HORNÍ pásnice tlačená 
 
Obr. č.37– Posuzované příčle 
Profily:   IPE 500  čevená 
   IPE 550  zelená 
Působení prvku: Jedná se o převážně ohýbaný prvek. V případě tlačené horní pásnice je 
klopení bráněno připojenými vaznicemi po vzdálenosti 3,316 m. Účinek 2. 
Řádu je uvažován násoběním ohybového momentu v příčly koeficientem 1,2. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Levá příčel, střed dodat   KZ30 sníh 
Levá příčel, střed dodat   KZ31 sníh_pol1 
Levá, střed  dodat   KZ58 sníh + vítr1_2 (vítr hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ34 sníh + vítr1_2 (sníh hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ64 sníh_pol1 + vítr 1_2 (vítr hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ40 sníh_pol1 + vítr 1_2 (sníh hlavní) 
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Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 500 0,70 0,98 0,98 
IPE 550 0,57 0,70 0,70 
6.1.1. Posudek 2: Příčel, STŘED, SPODNÍ pásnice tlačená 
Profily:   IPE 500  čevená 
   IPE 550  zelená 
Působení prvku: Klopení spodní pásnice je po délce bráněno vzpěrkou v polovině rozpětí 
příčle. Vzpěrka je připojena k dolní pásnici vaznice. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Levá příčel, střed max M_y:  KZ54 vítr3/2 
Levá příčel, střed max M_y:  KZ55 vítr3 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 500 0,27 0,85 0,85 
IPE 550 0,24 0,82 0,82 
6.1.2. Posudek 3: Příčel, KRAJE, SPODNÍ pásnice tlačená 
 
Obr. č.38 – Posuzované příčle 
Profily:   IPE 500 + 2 x pl. tl. 8 mm přivařený ze stran (krabice) čevená 
   IPE 500       modrá 
   IPE 550       oranžová 
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Působení prvku: Délka volného klopení pásnice je uvažována od kraje příčle po bod, ve kterém 
čára ohybového momentu protíná osu nosníku. 
Zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Příčel levá, okraje max M_y  KZ30: sníh 
Příčel levá, okraje max M_y  KZ31 sníh_pol1 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 500 - náběh 0,60 1,00 1,00 
IPE 500 0,50 0,53 0,53 
IPE 550 - náběh 0,52 0,81 0,81 
IPE 550 0,47 0,83 0,83 
Posouzení mezního stavu použitelnosti IPE 500: 
Zatěžovací stav   průhyb u_z  Limitní průhyb 
ZS 1 - zatížení stálé  17,6 mm  u_z,lim = L/200 = 24000/250 = 96 mm 
ZS 2 – sníh plný   31,6 mm  Posouzení: 
Celkem    49,2  mm  u_z < u_z,lim; 49,2  mm < 96 mm  VYHOVÍ 
6.1.3. Posudek 4: Průvlak 
 
Obr. č.39 – Posuzovaný průvlak 
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Profily:   Svařenec: h= 650/ b= 250/ t_w =12/ t_f=20/ a =6 
Zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobecně  May_My  KZ30 sníh 
Posouzení: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,55 0,97 0,97 
Posouzení mezního stavu použitelnosti: 
Zatěžovací stav   průhyb u_z  Limitní průhyb 
ZS 1 - zatížení stálé  9,8 mm   u_z,lim = L/200 = 6000/250 = 24 mm 
ZS 2 – sníh plný   14,2 mm  Posouzení: 
Celkem    24,0  mm  u_z < =u_z,lim; 24  mm <= 24 mm  VYHOVÍ 
6.1.4. Posudek 5: Hlavní sloupy, tlačená VNITŘNÍ pásnice 
 
Obr. č.40 – Posuzované sloupy 
Profily:   náběh IPE 400 + IPE 400/40-200 modrá 
IPE 400     červená 
náběh IPE 550 + IPE 550/40-450 červená 
IPE 550     zelená 
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Působení prvku: Vzpěrné délky byli určeny stabilitním výpočtem zvlášť pro řady  “7”, “9”, “11”. 
Délka volného klopení tlačené pásnice = 4,25 m. 
 
Obr. č.41 – Vybočení sloupů v řadě “7”  Tvar vybočení č. 4 α_cr = 5,91 
Vzpěrné délky v řadě „7“ 
Krajní sloupy L =8,5 m  k_y =3,55 L_cr,y = 30,2 m 
Vnitřní sloupy L =10,7 m  k_z =1,63 L_cr,z =17,4 m 
 
 Obr. č.42 – Vybočení sloupů v řadě “11” Tvar vybočení č. 5 α_cr = 7,81 
Vzpěrné délky v řadě „11“ 
Krajní sloupy L =7,1 m  k_y =6,39 L_cr,y = 45,36 m 
Vnitřní sloupy L =10,7 m  k_z =1,53 L_cr,z = 16,38 m 
Izometrie
Izometrie
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Obr. č.43 – Vybočení sloupů v řadě “9” Tvar vybočení č. 6 α_cr = 7,88 
Vzpěrné délky v řadě „9“ 
Krajní sloupy L =8,5 m  k_y = 5,07 L_cr,y = 43,09 m 
Vnitřní sloupy L =10,7 m  k_z = 1,41 L_cr,z = 15,04 m 
Zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  max M_y  KZ30: sníh 
Všeobecně  dodat   KZ31 sníh_pol1 
Všeobecně  max M_y  KZ36 sníh + vítr 3/2 (sníh hlavní) 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
Náběh IPE 400 0,53 0,91 0,91 
IPE 400 0,48 0,99 0,99 
Náběh IPE 550 0,43 0,48 0,48 
IPE 550 0,40 0,98 0,98 
6.1.5. Posudek 6: Hlavní sloupy, tlačená VNĚJŠÍ pásnice 
Profily:   IPE 400  červená (viz. obr. 32) 
   IPE 500  zelená (viz. obr. 32) 
Působení prvků: Vzpěrné délky viz. “Posudek č. 5”. Délka volného klopení tlačené pásnice = 
systémová délka. 
 
 
Izometrie
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Zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  max M_y  KZ51: vítr 1 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
Náběh IPE 400 0,31 0,82 0,82 
IPE 400 0,22 0,88 0,88 
Náběh IPE 550 0,23 0,83 0,83 
IPE 550 0,15 0,44 0,44 
6.1.6. Posudek 7: Vnitřní sloupy 
 
Obr. č.44 – Posuzované vnitřní sloupy 
Profily:   HEA 260 
Působení prvku: Vzpěrné délky viz. posudek č.5 
Zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobeně  dodat.   KZ 48: sníh + vítr 3/2 (sníh hlavní) 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
0,21 0,82 0,82 
6.2. Náklady na dodávku varianty č. 3 - 1 
Druh konstrukce Tíha konstrukce [kg] Jednotková cen [Kč/kg] Cena celkem [Kč] 
Ostatní konstrukce  115 434  50,-    5 772 000,- 
CELKEM   115 434   -   5 772 000,- 
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7. Varianta č. 3 - 2 
7.1. Popis Varianty č. 3 – 2: 
Jedná se o plnostěnnou variantu řešeného projektu. Sloupy v hlavních vazbách jsou uloženy 
kloubově na základě. Tuhost konstrukce v rovině hlavních vazeb je zajištěna rámovým působením 
vazby v přípoji sloup – příčel. Přípoj příčlý k vrcholovému středovému průvlaku je uvažován kloubový. 
Pro určení vzpěrných délek sloupů byl proveden stabilitní výpočet na redukovaném 3D 
modelu. 
7.2. Zatížení konstrukce 
Je totožné s variantou č. 1. 
7.3. Vnitřní síly na ve vazbě č. “7” 
Obálka vnitřních sil pro kombinace, na které byli posuzovány jednotlivé prvky. 
 
Obr. č.45 – Vazba č. “7”, průběh M_y [kNm] 
 
Obr. č.46– Vazba č. “7”, průběh V_z [kN] 
 
Obr. č.47– Vazba č. “7”, průběh N [kN] 
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7.4. Posouzení jednotlivých prvků varianty č.3 - 1 
7.4.1. Posudek 1: Příčel, STŘED, HORNÍ pásnice tlačená 
 
Obr. č.48 – Posuzované příčle 
Profily:   IPE 550 
Působení prvku: Jedná se o převážně ohýbaný prvek. V případě tlačené horní pásnice je 
klopení bráněno připojenými vaznicemi po vzdálenosti 3,316 m. Účinek 2. 
Řádu je uvažován násoběním ohybového momentu v příčly koeficientem 1,2. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Levá příčel, střed dodat   KZ30 sníh 
Levá příčel, střed dodat   KZ31 sníh_pol1 
Levá, střed  dodat   KZ58 sníh + vítr1_2 (vítr hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ34 sníh + vítr1_2 (sníh hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ64 sníh_pol1 + vítr 1_2 (vítr hlavní) 
Levá, střed  dodat   KZ40 sníh_pol1 + vítr 1_2 (sníh hlavní) 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 550 0,77 0,93 0,93 
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7.4.2. Posudek 2: Příčel, STŘED, SPODNÍ pásnice tlačená 
Profily:    IPE 550 
Působení prvku: Klopení spodní pásnice je po délce bráněno vzpěrkou v polovině rozpětí 
příčle. Vzpěrka je připojena k dolní pásnici vaznice. 
Kombinace zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Levá příčel, střed max M_y:  KZ54 vítr3/2 
Levá příčel, střed max M_y:  KZ55 vítr3 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 550 0,23 0,82 0,82 
7.4.3. Posudek 3: Příčel, KRAJE, SPODNÍ pásnice tlačená 
 
Obr. č.49– Posuzované příčle 
Profily:   IPE 550 
Působení prvku: Délka volného klopení pásnice je uvažována od kraje příčle po bod, ve kterém 
čára ohybového momentu protíná osu nosníku. 
Zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Příčel levá, okraje max M_y  KZ30: sníh 
Příčel levá, okraje max M_y  KZ31 sníh_pol1 
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Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 550 0,71 0,77 0,77 
Posouzení mezního stavu použitelnosti IPE 550: 
Zatěžovací stav   průhyb u_z  Limitní průhyb 
ZS 1 - zatížení stálé  24,9 mm  u_z,lim = L/200 = 24000/250 = 96 mm 
ZS 2 – sníh plný   42,2 mm  Posouzení: 
Celkem    67,1 mm  u_z < u_z,lim; 67,1 mm < 96 mm  VYHOVÍ 
7.4.4. Posudek 5: Hlavní sloupy, tlačená VNITŘNÍ pásnice 
 
Obr. č.50 – Posuzované sloupy 
Profily:   náběh IPE 500 + IPE 500/40-260 modrá 
IPE 500     červená 
náběh HEA 500 + HEA 500/50-400 oranžová 
HEA 500    zelená 
Působení prvku: Vzpěrné délky byli určeny stabilitním výpočtem zvlášť pro řady  “7”, “9”, “11”. 
Délka volného klopení tlačené pásnice = 4,25 m. 
Vzpěrné délky v řadě „7“ – tvar vyboční č. 7. α_cr = 8,87 
Krajní sloup L = 8,5 m k_y =3,92 L_cr,y =33,29 m 
Vnitřní sloupy L =10,5 m k_z = 0,92 L_cr,z = 9,65 m 
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Vzpěrné délky v řadě „9“ – tvar vyboční č. 8. α_cr = 9,40 
Krajní sloup L = 8,5 m k_y =4,97 L_cr,y =42,22 m 
Vnitřní sloupy L =10,5 m k_z = 0,90 L_cr,z = 9,42 m 
Vzpěrné délky v řadě „11“ – tvar vyboční č. 9. α_cr = 10,63 
Krajní sloup L = 7,1 m k_y =5,83 L_cr,y =41,39 m 
Vnitřní sloupy L =10,5 m k_z = 0,83 L_cr,z = 8,75 m 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
Náběh IPE 500 0,56 0,90 0,90 
IPE 500 0,51 0,90 0,90 
Náběh HEA 500 0,41 0,44 0,44 
HEA 500 0,38 0,83 0,83 
7.4.5. Posudek 6: Hlavní sloupy, tlačená VNĚJŠÍ pásnice 
Působení prvků: Vzpěrné délky viz. “Posudek č. 5”. Délka volného klopení tlačené pásnice = 
systémová délka. 
Zatížení: 
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
všeobecně  max M_y  KZ51: vítr 1 
Posouzení: 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
Náběh IPE 500 0,23 0,57 0,57 
IPE 500 0,15 0,45 0,45 
Náběh HEA 500 0,16 0,21 0,21 
HEA 500 0,16 0,21 0,21 
7.4.6. Posudek 7: Vnitřní sloupy 
Profily:   HEA 240 
Působení prvku: Vzpěrné délky viz. posudek č.5 
Zatížení:  
Rozhodující místo rozhodující síla  kombinace 
Všeobeně  dodat.   KZ 48: sníh + vítr 3/2 (sníh hlavní) 
Posouzení: 
Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
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0,17 0,81 0,81 
7.5. Náklady na dodávku varianty č. 3 - 2 
Druh konstrukce Tíha konstrukce [kg] Jednotková cen [Kč/kg] Cena celkem [Kč] 
Ostatní konstrukce  125 370  50,-    6 269 000 ,- 
CELKEM   125 370   -   6 269 000 ,- 
7.6. Cenové porovnání variant 
Varianta         Cena celkem [Kč] 
Varianta č. 1         5 835 000 ,- 
Varianta č. 2         6 016 000 ,- 
Varianta č. 3 – 1        5 772 000 ,- 
Varianta č. 3 – 2        6 269 000 ,- 
7.7. Výběr varianty 
 Za účelem dalšího rozpracování v rámci diplomové práce byla vybrána varianta č. 3 – 1 a to z těchto 
důvodů: 
- Varianta je z hlediska výroby cenově nejvýhodnější. 
- Plnostěná varianta je jednodužší z hlediska výroby. Objektivně však musí 
být řečeno, že z tohoto hlediska by byla výhodnější variant č. 3 – 2. 
- Z hlediska montáže jde o variantu stejně náročnou, jako u ostatních 
variant. U variant č. 1 a 2 (příhradové) je navíc očekáváno více dílců, než u 
variant plnostěnných. 
Je nutné upozornit na skutečnost, že v průběhu rozpracování vybrané varianty může z 
konstrukčních a jiných důvodů dojít ke změně dimenzí profilů. 
SO02 – Administrativní budova 
8. Popis varianty 
Jedná se o patrovou budovu se 3 –mi nadzemními podlažími na úrovni + 0,000, + 3,300 a + 
6,600 (úroveň OK). Materiál konstrukce je ocel S235 JR a S355 JR. Objekt má půdorysné rozměry 
24,92 m x 13,84 m. Výška objektu je 10,99 m. Objekt stojí  na rastru o základní osnově 4 x 5 m + 4,92 
m (osy 14 – 19) a 2 x 6,92 m (osy R – T). Prostorová tuhost konsktukce ve směru os R – T je zajištěna 
rámovým působením. Všechny přípoje rám – průvlak ve výškach + 3,300 a + 6,600 jsou v tomto 
směru rámové. Ve směru OS 14 – 19 je prostorová tuhost zajištěna a) Plným ztužením v řadě 14 b) 
částečným ztužením příhradou pod parapetem v řadě 19 a schodišťovou vží mezi řadami 17 a 18. 
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Tuhost roviny střechy je zajištěna střešním ztužením u osy S. V modelu je uvažováno působení 
spřažené ocelo-betonové desky jako tuhé diafragmy (pomocí diagonal). 
Varianta byla vynesena a vnitřní síly zpočítány v program Scia Engineer 2013. Výpočet byl 
proveden podle teorie 1: řádu. Pro pusudek tlačených prutů bylo uvažováno se vzpěrnými délkami 
vypočtenými programem. Posudky prutů byli provedeny ve stejném program. 
9. Axonometrický pohled varianty 
 
Obr. č.518 – Axonomentrický model 
10. Zatížení konstrukce 
Plášť budovy  
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
KS1000AWP100E/I0,6/0,4 - 100 0,145 
Celkem 0,145 
Střešní plášť administrativní budovy  
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
KS1000 XDEK 100 XM, plech 
0,9 mm 
- 100 0,178 
Celkem 0,178 
Souvrství podlahy administrativní budovy 
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
PVC lepené 12 2 0,024 
Knauf Brio 23 7,5 23 0,173 
Knauf suchý podsyp 2 30 0,06 
Zelezobeton 25 80+17 2,43 
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TN 50, tl. 1,0 mm - - 0,14 
Užitné zatížení 
Kategorie ploch B (kancelářské budovy) 
Uvažuji příspěvek zatížení sádrokartonovými příčkami 0,5 kN/m2 
qk = 2,5 + 0,5 = 3,0 kN/m
2. 
Zatížení sněhem plným 
s = 0,64 kN/m^2 
Zatížení větrem 
v_b,0 = 25 m/s; kategorie terénu III, referenční výška h = 10,99 m; q_p(z) = 0,67 kN/m^2 
11. Varianta č. 1 
11.1. Posouzení prvků 
11.1.1. Prvky OSA R 
 
Obr. č.52– Popis průřezů 
 
Obr. č.53– Průběh N [kN] 
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Obr. č.54– Průběh M_y [kNm] 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEB 160 0,55    0,85 0,85 
HEA 140 0,55 0,92 0,92 
IPE 220 0,96 0,98 0,98 
IPE 200 - - konstrukčně 
U 140 - - konstrukčně 
11.1.2. Prvky OSA S 
 
Obr. č.55– Popis průřezů 
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Obr. č.56– Průběh N [kN] 
 
Obr. č.57– Průběh M_y [kNm] 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEB 180, S355 0,32   0,90    0,90 
HEB 160 0,47 0,81 0,81 
IPE 2240 0,92 0,96 0,96 
IPE 200 - - konstrukčně 
U 140 - - konstrukčně 
11.1.3. Prvky OSA T 
Viz. prvky osa S 
11.1.4. Stropnice 
Jedná se o spřažený ocelobe-tonový strop. tloušťka desky h_f = 80 mm, výška plechu h_p = 50 mm. 
beton C 25/30. 
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Obr. č.58 – Popis průřezů 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu 
IPE 240 0,86 
IPE 200 0,68 
IPE 220 0,83 
11.1.5. Ztužení osa 14 
 
Obr. č.59 – Popis průřezů 
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Obr. č.60– Průběh N [kN] 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
TR 89/4 0,22 0,73 0,73 
11.1.5.1.1. Ztužení osa 19 
 
Obr. č.61– Popis průřezů 
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Obr. č.62– Průběh N [kN] 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
U 200 0,26    0,45    0,45 
IPE 140 0,24 0,28 0,28 
L 60 x 6 0,38 0,49 0,49 
11.1.6. Schodišťová věž 
 
Obr. č.63 – Popis průřezů 
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Obr. č.64– Průběh N [kN] 
Posouzení průřezů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
HEA 140 0,52     0,94     0,94 
HEA 120 0,68 0,80 0,80 
IPE 140 0,79 0,61 0,79 
TR 89/4 0,44 0,56 0,56 
TR 60/4 0,40 0,74 0,74 
11.1.7. Střecha 
 
Obr. č.65– Popis průřezů 
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Obr. č.66– Průběh M_y [kNm] 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
IPE 200 0,94 0,94 0,94 
11.2. Cenové zhodnocení varianty 
Druh konstrukce Tíha konstrukce [kg] Jednotková cen [Kč/kg] Cena celkem [Kč] 
Ostatní konstrukce  29 056   50,-         1 452 800 ,- 
Pro následné rozpracování v rámci diplomové práce byla vybrána tato varianta a to z důvodu, že 
je jediná. 
SO03– Prodejna 
12. Popis varianty 
Jedná se o dřevěný halový objekt s vestavěnou konstrukcí ochozu sloužící k prodejním 
účelům. Objekt je navržen z jehličnatého rostlého dřeva jakosti C24 a lepeného lamelového dřeva 
jakosti Gl28h. Půdorysné rozměry objektu jsou 20,25 m x 19,95 m. Objekt má pultovou střechu 
skloněnou směrem k ose 22. Výška objektu v hřebeni je +7,700 m. Nosná konstrukce střechy je v 
osách M-P realizována lepenými lamelovými vazníky šířky 240 mm a konstantní výšky 1000 mm.  
Vazníky jsou kloubově uloženy na sloupech.  Tuhost střešní roviny je zajištěna  a) táhly mezi osami N-
O a osami 21- 22 b) spolupůsobením OSB4 desek tl 22 mm. Prostorová tuhost konstrukce je ve směru 
os L- Q zajištěna ztužidly mezi osami 21 -22 v oscáh L a Q. Prostorová tuhost konstrukce ve směru os 
20 -22 je zajištěna ztužidly mezi osami  N-O v osách 20 a 22. Kotvení konstrukce je uvažováno jako 
kloubové ve všech směrech. Stropní konstrukce vestavby je řešena jako spřažená dřevo -betonová 
konstrukce. 
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Model konstrukce byl vynešen a vnitřní síly zpočítány v program RSTAB 8 podle teorie 1. 
řádu. Vzhledem k jednoduchému působení konstrukce (včechny přípoje jsou uvažovány jako 
kloubové) byly koeficienty vzpěrnch délek vždy uvažovány hodnotou 1. 
13. Axonometrický pohled varianty 
 
Obr. č.67– Axonometrický pohled 
14. Zatížení konstrukce 
Střešní plášť prodejny 
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
Folie Alkorplan 35 176 - 1,5 0,019 
Filtek 300 - - 0,003 
EPS 70 S Stabil 0,18 240 0,043 
Glastek 40 Special mineral - - 0,007 
OSB 3, tl. 22 mm 6,00 22 0,132 
Celkem 0,204 
Souvrství podlahy ochozu prodejny 
Vrstva Gk [kN/m3] d [mm] gk [kN/m2] 
PVC lepené 12 2 0,024 
Knauf Brio 23 7,5 23 0,173 
Knauf suchý podsyp 2 30 0,06 
Zelezobeton 25 80 2,00 
OSB 3, tl. 22 mm 6 22 0,132 
Celkem 2,4 
Užitné zatížení podlahy ochozu v prodejně  
Kategorie ploch D (obchodní plochy) 
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qk = 5 kN/m
2 
Zatížení sněhem plným 
s = 0,64 kN/m^2 
Zatížení sněhem navátým u SO01 
s = 2,22 kN/m^2 
Zatížení sněhem navátým u SO02 
s = 2,22 kN/m^2 
Zatížení větrem 
v_b,0 = 25 m/s; kategorie terénu III, referenční výška h = 10,99 m; q_p(z) = 0,67 kN/m^2 
15. Varianta č. 1 
15.1. Posouzení prvků 
15.1.1. Vazníky v řadách M – P 
 Obr. č.68– Průběh N [kN] 
 
Obr. č.69– Průběh M_y [kNm] 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
240 x 1000 Gl28h 0,71 0,71 0,71 
15.1.2. Vazníky v řadách L a Q 
 
Obr. č.70– Řada Q Průběh N [kN] 
 
Obr. č.71– Řada Q Průběh M_y [kNm] 
180.410
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Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
240 x 340 Gl28h 0,43 0,41 0,43 
15.1.3. Sloupy v řadách 20 a 21 
 
Obr. č.72– Popis prutů 
Prut   Průřez č. 
č. Typ prutu Začátek Konec 
7-10 Nosník 11 11 
11-14 Nosník 12 12 
16-367 Nosník 11 11 
624-627 Nosník 12 12 
628 Nosník 11 11 
Průřez Průřez Materiál 
č. Označení č. 
11 T-obdélník 180/240 2 
12 T-obdélník 200/240 1 
Materiál Materiál 
č. Označení 
1 Lepené lamelové dřevo GL28h | ČSN 73 1702:2007-11 
2 Topolové a jehličnaté dřevo C24 | ČSN 73 1702:2007-11 
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Obr. č.73– Průběh N [kN] 
 
Obr. č.74– Průběh M_y [kNm] 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
180 x 240 C24 0,34 0,75 0,75 
200 x 240 GL28h 0,28 0,87 0,87 
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15.1.4. Sloupy vnitřní 
 
Obr. č.75– Popis prutů 
Prut   Průřez č. 
č. Typ prutu Začátek Konec 
643-754 Nosník 1 1 
 
 
Obr. č.76– Průběh N [kN] 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
160 x 200 C24 0,39 0,73 0,73 
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15.1.5. Sloupky čelní 
 
Obr. č.77– Popis prutů 
Prut   Průřez č. 
č. Typ prutu Začátek Konec 
216-371 Nosník 5 5 
Průřez Průřez Materiál 
č. Označení č. 
5 T-obdélník 100/240 1 
 
 
Obr. č.78– Průběh N [kN] 
 
Obr. č.79– Průběh M_y [kNm] 
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Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
100 x 240 GL28h 0,75 0,78 0,78 
15.1.6. Nosníky ochozu 
 
Obr. č.80– Popis prutů 
Průřez barva Průřez Materiál 
č.   Označení č. 
8 červená T-obdélník 200/420 1 
10 modrá T-obdélník 200/460 1 
 
 
Obr. č.81– Průběh M_y [kNm] 
 
Obr. č.82– Průběh V_z [kN] 
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Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
200x 420 GL28h 0,90 0,43 0,90 
200x 460 GL28h 0,93 0,13 0,93 
15.1.7. Spřažený dřevobetonový strop 
Jedná se o spřažený dřevo-betonový strop. tloušťka desky h_f = 80 mm, tl. Bednění 14 
mmvýška beton C 25/30. Dřevěný profil  je rozměru 140 x 280 jakosti GL28h. Spřažení je realizováno 
vruty 10/180 po 70 mm. V každé řadě jsou 2 vruty vzájemně vzdáleny 60 mm. 
Profil Posouzení průřezu 
140/280 GL28h + deska 80 mm C 25/30 0,64 
 
15.1.8. Ocelová táhla 
 
Obr. č.83– Popis prutů 
Průřez Průřez Materiál 
č. Označení č. 
13 RD 16 4 
Materiál Materiál 
č. Označení 
4 Ocel S 235 | DIN 18800:1990-11 
 
Prut Místo   Síly [kN] 
č. x [m]   N Vy Vz 
922 0,000 MAX N 22,367 0,000 0,000 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
RD 16 S235 0,46 - 0,46 
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15.1.9. Dřevěnná ztužidla 
 
Obr. č.84– Popis prutů 
Průřez Průřez Materiál 
č. Označení č. 
7 T-obdélník 120/120 2 
 
 
Obr. č.85– Průběh N [kN] 
Posouzení profilů 
Profil Posouzení průřezu Posouzení stability Jednotkový posudek 
120/120 C24 0,14 0,74 0,74 
15.2. Cenové zhodnocení varianty 
Druh konstrukce Množství  Jednotková cena Cena celkem [Kč] 
Dřevo jakosti C24 15,4 m^3  7 200 Kč/m^3  110 880 
Dřevo jakosti GL28h 43,4 m^3  17 500 Kč/m^3  759 500 
Ocel S235  224 kg   50   11 200 
CELKEM     -   881 580 
Pro následné rozpracování v rámci diplomové práce byla vybrána tato varianta a to z důvodu, že 
je jediná. 
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